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Stat e of Ma in" 
OFFICE OF THE ADJ UTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN. _REG I ST:!1-AT ION 
••. ••••••• ••• ••• • ••••••••• 1 ~!aine 
. - Dat e ••••• • ••••••••••••••• • •••••"• 
Name ......... , • ~k_: • . J~. , ~ -· ; • • · • • • • • • • • • 
Str eet Addr e s s •••••••••• ~~ •• $.. ................... ............ ........ , 
City or Town • ••••• • ..... • ••••••• ~ • ~ / •.•• U - .4...,-u,....-'." "'•'""'• · •• * ~ .......... • 
. 6 
How long·. i n United States " ••••••• , ........ ~ .•• ~now 
~ ,-.... .. :J-i41. ..... Date of bLrth , ¥ , ,7 , /. 'l_ . • 
If married., hew many children •••• ~/. ••••• , ..... Occupat i on ........ ~ ••• ; ••. , •••• 
Born in , ••••• 
.long in Maine ~···-~ ,•••••• 
Name of· empl oye r ••• •:• ... ~ .: ••••••• ~ •••• ·: .... , ....... ~ •••• • ••••••••• ~ ........... ' 
(Present or last) 
,.. 
Address of ' em.pl oyer •••• t;. . , ...... . ........... , ............. . • ................... • 
Eng lis·h ••• , •••••••• , Speak ••••••• , ~ ••••• Rea.cl. •,.• ••• ~~ :. ,Write •• ·.~ · .. .. 
J;- ;r,:)_ /} 4t ~ , . . . 
Other languages ...... ~ ., ...... '<.~{._ ......... . .................. .. ...... . 
Havo you ma.de application for citizenshi p? . ~ ; v ..................... .. ... !., •. 
'v' Have you ever had militar y serv i ce-? •• ''."" ...... •., ••••• •.••• ••• ~ •• ·.• •••• ; ., •• •, 
If - ~- . ao,. wher e? ..... "-. •••• , ......... ~ •• • • • ~ •• VVh~n? ....... , ............. ... ......... , 
Signatur e 
